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NOVENA | 
A L A . S E R A F I C A | | 
| SANTA T H E R E S a | 
D E JE5US, g í 
MADRE , Y F U N D A D O R A D E LA C ¿ 
Sagrada Orden Reformada de Carmelius ^¿T 
Delcalz.as , y Delcalios. G ¿ 
P O R U N P A D R E D E L A 
C o m p a ñ í a de Jesvs. t í * 
E l Eminentifsimo Señor Cardinal Af- fjí 
torgas Afx.ob'tfpo de Toledo , concede C ¿ 
cien días de Indulgencia por cada p > 
día de la Novena j a íodai lasperfo- t í > 
ñas que la hixieren. ^ 
E l Ilufirifí imo Señor Oh'tfpo de Valla•• P¿ 
dolid conude quarenta dias. 
Con Liceacia : En Madrid. Año de 17jo. G ¿ 

3 
T I E M P O , Y D I R E C C I O N P A R A 
bazer confruto efía Novena, 
LOS devotos de la Extática Santa Thcrefa de Jcsvs no nccefsl-
tan efperar fu fc-ftividad , ó otro al-
gún tiempo del año , para explicar 
fu cordial afe¿h> á la Seráfica Ma-
dre con efte corto obfeqnlo. Su afec-
tuofa devoción , 6 la vrgencia de al-
guna aflicción efpirituai, 6 tempo-
ral preferibira á los veneradores de 
jefta gloriofífsima Santa el tiempo 
mas oportuno para hazer fu Novc-
•na. Parece , que feria bien empe-
zarla el dia fíete de Octubre , para 
prevenir el de fu feftividad , en que 
\A S^nt^dcfdc el Ciclo mira con ef-
A. 2 pe-
pccíal benignidad á fus devotos. A' 
ocho de Julio hafta el dia diez y 
feis, en que fe celebra la folemnif-i 
íima Commemoracion de Nueftra 
Señora del Carmen , cuya Sagrada 
Orden reformo Santa Therefa. A 
diez y nueve de Agoílo hafta veinte 
y íiete , en que nuevamente fe cele* 
bra la íiefta de fu abrafado Corazón. 
A onze de Marzo baña el dia diez 
y nueve, confagrado al Gloriofifsi- ' 
itio Patriarca , Padre putativo de 
fjcsvs , y Efpoío caftifsimo de Ma-
ría , San Joí'eph , á quien debió tan* 
tos fovores la Sanca, y cuya devo* 
cion ha eftendido por todo el Mun^ 
do. Y en fin qualquier dia del año 
fera muy gratp á SantA Tligrefa, paí-
E l 
recibir los afeaos, y cultos de fus 
efpecialcs devotos , y en todos tiem-
pos premiará con celeftial largueza 
fus obfequios* 
Para que la Santa glorlofa reci-
ba con efpeclal afe¿to las Oraciones 
de efta Novena , es precifo, que vea 
también el corazón de fus devotos 
confagrado á fu culto con algu-
nos efpeciales obfequios de fantas 
' obras ; porque oraciones rezadas fía 
atención , efpiritu , y fervor no 
agradan á Santa Therefa de Jesvs^ 
que folia dezir : De devociones ú 
bobas nos libre Dios, Podráfe expli-
car,el corazón en algunos de los ob-
fequios fíguiente? los nueve días de 
A 3 , Lue^ 
6 
i Luego que fe levante i ofrecer 
á Nuertro Señor todas las obras de 
aqnd día, ! . 
z Oir MiíTa , y viíltar los Alta-
res, ofreciendo la íatisfaccion por las 
felices Animas del Purgatorio. 
3 Tener algún rato de oración 
mental antesró defpues de Mifla,co-
mo lo aconíejaba encarecidamente á 
todos la Santa Madre, 
4 Leer, ó meditar alguna defus 
heroyeas virtudes, 
5 Exercitarfe á honra de la San-
ta Madre en alguna obra de miferi-
cordia, como dar limofna , vifítar al-
guii enfermo, el Hofpita^o hazer al-
gún exercicio de humillación exte-
rior t cípccialmente fi fuere períbna 
Rvilgíola. Ofre-
I 
, 16 Ofrecer i la Sanca alguna 
¡mortificación , como cilicio , 4 i c ¡ -
p l i i i a , ¿fpereza de ¿ a m a , &c. y por 
lómenos privarte de algan gufto i U 
cito , refrenar los ojos, oídos, y len-
gua. 
-u 7 Evitar l is culpasaun veniales; 
per leves que fean. 
i 8 Imitar alguna de las virtudes 
de la Santa, como fu amor á Dios, a 
los próximos, fu humildad , pacien-
cia , mortificación , y otras. 
9 Procurar por todos los me-
dios pofsibles eftender la devoción 
de la Santa; y por corona de eílos 
obfequios hará alguno de los dias 
úe la Novena vna íincera , y dolo-
'rofa coufcfsion de fus culpas, y feria 
A 4 muy 
i 
muy agradable á Santa Theréfay 
que fueflV de alguna parte de fu v i -
da , ü de toda ella , íi nunca fe ha 
confeflado generalmente. Confagra-
la todas las devociones con recibir 
devota , y fervorofamcnte el Santif-
í imo Sacramento de la Sagrada Eur 
chariftia. ^ 
Si la pcrfona que hizicre cña 
Novena fuere Religlofa , efpecial- . 
mente hija de la Santa Madre , en * 
cftos días ha de cumplir con mas 
cxa¿h) fervor todas las reglas , y 
obfervancias de fu cftado: mas re-
t i ro , filencio , y recogimiento 
interior : nuevo fervor en la ora-
ción , en el Coro , y en la prefencia 
de Dios : mayor efpiritu en los exer--
el-
cicíos de humillación , y penitencia, 
procurando imitar á fu Santa Madre 
en todas las virtudes mas proprias de 
fu eftado , como fon Pobrera, CaC-
tidad , Obediencia , Paciencia,Amor 
á D i o s , y á los p róx imos , fin^ular-. 
mente á las Hermanas , con quienes 
vivc.^Y en fin afpire con la divina 
gracia á-ier perfe¿la copia' del per-
fcíífclfsimo Original de ib Santa Ma-
dre, para lo qual fe pone al fin de ef-
ta Novena vn pequeño retrato de fu 
¿ vida ^con^o le delineó 1í» pluma 
Seráfica de efta Querúbica 
Efcritora. 
A i 
tío 
D I A P R I M E R O D E L A 
Novena. 
Stando de rodillas delante de 
algún Alear, ó Imagen de la 
Seráfica Madre Santa Therefa de Je-
svs , levantará el corazón i Dios , y 
fe hará prcíente á la Santifsiina Trí^ 
nidada á, Jesvs, dulciísimo Efpofo de 
la Santa , 3 María Santiísima, y á to^ 
da la Corte Gelefíial.Pondrá los ojos, 
de íu eípirltu en Santa Therefa , a 
qujen ;dirige la Novena > ofreciendo 
por fiúnterceísion todos fus penla-
míencos, palabras , y obras á rnayor 
gloria dt Dios, Hará la feñal de la 
Cruz,y el At^o^Üe Contrición : Señor 
miojeju Cbrijió , p'e, 
7 4 D E S » 
r a : D E S P U E S . 
• .^¿Ctí - V J i 3 b 4¿1 Vin s í ' j n E j 
^Lpnofifsima Madre Santa Th^-
V J " . reía de Jesvs , Serafín de las 
mugere? , y modelo perfe<3:ifsimo de 
Efpiritiis Seráficos, íi es para mayor 
^ i l 9 r i * i d c c P Í ^ í ^ í yo^coiífiga lo que 
deíco , y pido en f i l a Novena, alcan-
zadme eña grácia de Jesvs vueftro 
Divino Efpofo ; y íi no , dirigid mi 
-petición , y pedidle para mi lo que 
|íaere de: f»! s^ay^r agfsdo , honor 
íVneftro , y bien de mi alma. Amen. 
Jesvs mió dulcifsimo , Efpofp 
divino de Santa Tlierefa de Jesvs, á 
quien favorecífteis con vna Fe tan 
clara de vueftros myílerios, que los 
' creu mas ciertamente , que fi los 
A 6 vief-
0 
vicfle con ios ojos áel ¿ u í r p o : tan 
ilufírada , que la íírvio de lucida an-* 
torcha , para caminar ft gurá porl^s 
altiísirnas fenáas^e favores tt iuf fíáf-
guiares , y tan jrtflanlada, que p¡rOi-
curó la converfion de todo el Mun-
do : Suplicóos , J^íí*s^HOVffie't«oííir 
cedáis por la f é dé fe 11»mi to 
da Efpofa , vna viVa f e qiie me íUif-
t r e , para creer quanto me cnftm 
la Santa Madre Iglefia ,me dirija en 
los paííbs interlores^d-é rtlí eípiríPwyjr * 
me alcance la gracia que Os pido Wi 
efta Novena , íi es paría mayor gloria 
tle Dios , honor fuyo , y bien de mi 
alma. Arneu. 
T>efpúes"^ez^rd tres Padres nuef* 
4ros* r ivM Áve Matias d ¡a Santifsi-
nta Trini a ad , en ohfequio del favo* 
fingulañjiimo que recibid Santa The-* 
refaj imprimír/¡dofe ejjefagrado myf» 
teria en j u alma con vn modo admira» 
ble. De/pues dird la Oración figuim^ 
te y que Jirve para todos hs di as, 
S eráfica, y Gloríoíiíslina Santa Thereía de Jesvs ,: Efpefa de 
Jefu Ghrifto : Angel en la pnrez» 
de cuerpo, y alma : Archangel ent 
la fo lkkud de gravifsimos nego-
cios ide la mayor gloria de Dios: 
Principado excelente en la direc-
ción eípiri tual, y perftda de innu-
merables almas: Poteftad admirable 
en refrenar los efplritus infernales: 
Y i r t u d prodigioía en e íbpendos 
A 7 m í -
milagros : dominación fagrada Í S 
formar de hombres terrenos Angé-
licos efpirims, y Angeles humanos 
ác las mugeres : Trono Seráfico, en 
quien defeanso vueftro Divino EC-
pofo Jesvs : Querubín luminofo, 
que alumbro con fus eferitos al 
Mundo : Serafín fogofifsimo , que 
murió á violencias del amor d i v i -
no , y procuro muerte tan feliz a los 
mortales: Yo , JBfpofa efeogida de 
Jesvs , y Madre mia amancifsima, 
me gozo de los íingulares fayores 
cen que vueftro finifsimo Efpofo 
amó vueílra feliz alma , fe defposó 
con ella, dándoos por arrhas vn cla-
vo fagrado de fu mano divina: os 
encargó ei zeio de fu honra, como k • 
- V " Ef. 
r5 W 
Efpofa fíél fuya : os defcubrió fa 
apacible y y gloriofo femblante en 
rantás ocafióncs : os v i í i t a , y regalo 
cron inefables fecretos , maraviilofas 
vifíoncs , y otras gracias en todas l i- i 
fíeas admirables : y fobre todo fa-
vor abrasó ^ueftra alma en el amor 
divino: Confiado envueftro mater-
nal afedo imploro vueílra benignif-
fíma caridad , para que me alcan-
céis de vueüro Omnipotente Eípo-
f o , que yo viva vna vida verdadera-
mente chriüiana , conliga vna muer-
te dichofa eji los brazos de Jcsvs, 
e« el amparo de María Santiísima, 
y en vueílra prefencia. Efpero de 
vneílra piedad efta gracia , y-lo qiié 
os pido en efla Novena , íi es para 
A 8 itóu 
*6 
mayor gloria de DIos , í í6 t t6r vucr-i' 
tro , y bien de mi alma. Amen. 
Aqui bar a la petición , alentando 
la confianza de confeguir lo que defea 
pár intercefsion de eftaGlorhfífsima 
Smta , d quien fu Divino Efpofo 
Jesvs ofreció, no negar cofa , que ella 
le pidieffe. 
Fenecerá fe la Novena con la An~ 
ti fina > y Oración de la Santa, 
Veni, Sponfa Chriíli, accipe coro-
m m , quaai tibí Dominus praeparavic 
jn seternum, 
. %\ Spccic tua , & pulchritndine 
tu a. 
, fy* Inteade prorpere procede, & 
regaa. 
Ore* 
n 
N Oremus, 
EXaudI aos Deas falutarís noftei^ ve ficuc de Beatf ThercfisVIrr 
j.'inis-'tu^ feftivitatc gaudemus , ira 
coelefíis eius dodrinf pábulo outria-f 
mur } & piac devotionis erudiamur 
aífedu. Per Dominum , &c. 
«. Hará de/pues commemoracion del 
Gloriofo San Juan de la Cruz^fideilf-
Jimo Compañero de la Santa , y Con» 
Fundador de los Padres Carmelitas 
Defcalzos, 
Similábo eum viro fapienti , quí 
aedlficavic domum fnam fuprá^pe-
trara. 
^ . Amavic eum Donriinus, 6¿ or-
navit cuín. 
í l i l ' " . 
^ i . Stolam g lo rk iiídulc cum; 
Oremus, , íXCTT 
D EUS »qui B. loannem Gonfef-forcm tuum perfcítg fu« ab-
negatlonh , & Crucis araatorem.exi-
mium «áfcciftl; concede, vt eíus imU 
tationi lugícer ¡nhaerentes, gloriam 
aíTequamur ¿Eternam. Per Dopamuna, 
& c . 
D I A SEGUNDO. 
Señar mío Jefa Chriftoy 
riofifsima M a i n Santa Therefaicomo 
t i dia primero f y a f á t n todos» 
J ESUS mío dukifslmo , Efpofo Divino de SantaTherefadeJesvs, 
á quien tbrtaleciíieis con *y iu efpei 
ran-
Fanza tan fegura, que Intent», y con^ 
figuio obras , al parecer humano im-
pofsibles: fundo muchos Monafte-
rios con las rentas folas de vneftra 
Providencia: cipero los fuceflbs prof-
peros , quando todo el mundo perfe-
guia fus dcíignios; y contra los ré te -
los , y temores de hombres en lo hu-
mano doétifsimos , ííguió fegura los 
caminos elevados de íu efpiritu , fir-
me fiempre en vuefiras interiores 
promeíTas : Suplicóos, Jcsvs mio,me 
concedáis por la efperanza firniiísi-
ma de vueftra Efpofa, vna confíame 
efperanza de falvarmejde executar 
quanto conduce á vueftra g lor ia , fm 
temor á refpetos humanos,y m e afle-
gure la grada, que os pido en efta 
N o -
I d 
Novena ', fi es para mayor" glorra de 
Dios , honor fuyo , y bien de mi al-
ma. Amen. 
Lo demis cómo ti dU primero , y 
a/si en todos, 
D I A T E R C E R O . 
J ESUS mío dulcifsimo , Efpofó Divino de SanraTherefa dejesvá, 
á quien infljmo de fuerte vueftro 
Amor, que parecía vn Serafín huma-
no ,cayo corazón herido , y trafpaf-
fadoconel dardo det Serafín Niño, 
.vivió íiempre abrafado en los- incen-
d ios , que hizieron volar al Cielo fu 
feliz alma entre los Serafines, quitán-
dole vn ímpetu amorofo violenta-
mente la vida: Suplicóos, J?svs mio^ 
21 
itoé concedáis por el feraíico ámor dé 
vucfira,Ef^afa vn amor ardenrifsi-, 
moj a v'u€Ílfa¿ Migeftad , ^ue hiera 
cantiaaanientQijUii c^azon c o i los 
áardos celeíiiales de infpiraciones f o - ' 
gofas, para que os ame en efta vida 
ím intermiísion logre la dicha de 
>|K*nr aVgolpe<ie jalgp^ ímpetu v io -
lento del Amor i^iviao , y la gracia 
que os pido en clia Novena , íi es pa-
ramaypr gloria de Dios, honor íuyo, 
y baca de mi alma.^Amen. 
í.í.I íoiní» nv i.ioqi'i •/ • » 
D I \ -OIJARTO, 
J ESUS mió dukifslmo v Efpofo i.iDivino d-v S.r.KaThci'cfa dejesvs, 
a/quicn dIAeis el zelo de !a íalvacica 
dC'Jas alm4s,que mueítran tantas con-
üíh *' 4 du. 
ducidas á la perfección, y a la Gloría 
con los inmeníbs trabajos de fu fanta 
vida : tantos Conventos de Religío-.' 
fas perfectas, que ví^íért^como Ange-
les de la tierra * y han convertido los 
deíiertos del figlo enjardines del Cc-
léftial Efpofo ; pantos de fantifsimos: 
RcJigiofos , que con fu exemplo, 
doctrina , y fanto zelo honran la San» 
ta Igleíia , y han convertido' en Pa-
ray fo los deíiertos : Suplicóos, Jcsvs 
mió , me concedáis por el abrafado 
zelo de vueftra Efpofa vn amor tan 
perfecto á mis ptoxirnos,que fe equi-
voque con el que debo á vueftra Ma-
gnitud : guie á todos con mis palar> 
bras , y exemplo i la Gloria eterna, y 
mefkcUire la gracia que os pidoiói» 
eíla 
H 
eflá Novena, fi es para mayor gloria 
de D i o s , honor fuyo , y bien de mi 
alma. Amen, 
D I A QJJINTO. 
J ESUS mío dukirsimo , Efpofo Divino de SantaTherefade jesvs, 
á quien fortalccifteis con vn efpiricu 
heroycamcnte varoni l , para que pa-
dccieíTe por vueílra gloria inmeníos 
trabajos , y'dlftds vnapaciencia in -
vida en todos ellos, con la qual pufo 
la gloria de cftavidacn padecer por 
vuertro amor ,repicicndü con aman-
te , y dilacjdiísimo corazón fu fagra-
do mote , a padecer ^  d morir : Supli-
cóos , Jesvs núo , me concedáis por 
la 
la invencible paciencia de VueíVrá Eí-
pofa vna paciencia tan perfe¿b,qiie' 
fea mi confuelo, y gloria en los tra-
bajos de efta miferable vida , aíTe-
gurando la eterna: me incline eficaz-
mente á vivir padeciendo , y crucifi-
cado con Vos en la Cruz , y merezca 
la gracia,que os pido en e íb Novena^ 
íi es para mayor gloria de Dios , ho-
nor luyo , y bien de mi alma. Amen. 
D I A SEXTO. 
J ESUS mío dulclfsimo , Efpofo Divino deSantaThereí;i dejesvs, 
á quien difteis vna magnánima hu-
mildad , tan foiida , y profunda , que 
pudiefle mantener el ccleíUal,y aíTom-
brofo edificio de fu fantidad los fín-
gulares favores de gracias muy cxtra-
ofdinaHasjque gozaba continua men-
te en fu altifsima contemplación , y 
los aplaufos,qi]e feguian á fus heroy-
cas obras, y portentofos milagros: 
Suplicóos, Jesvs mió , me concedáis 
por la humildad profunda de vucftra 
Efpofa vna humildad folida , y ver-
dadera , que me de á conocer mis pe-
cados i alumbre las tinieblas de mi 
alma , y aparte del ayre contagiofa 
de la vanidad, y difponga mi corazón 
á confeguir la gracia,que os pido en 
eíla Novena , íi es para mayor gloria 
de D i o s , honor fuyo, y bien de 
mi alma. Amen. 
D I A 
'i6 
D I A S E P T I M O . •*r 
J ESUS mío dulcifsímo , Efpofov Divino de SantaThcrefadeJesvs, 
á quien favorcciftcis con el altifsima 
grado de Oración , que la colocó en^ 
trclos Querubines , y Serafines , y U 
hizifteis iluminada Áiacftra,y Dodo-
ra efclarecida en efta ciencia de los 
Santos, para que diefle reglas feguras 
a quanros efpiritus caminan por las 
fendas de la Oración , medicación, y 
contemplación en qualquier grado: 
Suplicóos , Jesvs mió, que me conce-
dáis por la elevadifsima Oración de 
vneftra Efpofa fer diícipuío de efta 
Qaerubica-, y Seráfica) Dodora, y me 
deis ia gracu 4? aprovechar $nfu Ef-
cue-
*1 
cpela, cohcedíendomé el grado de 
1 vna Oración atenta , ferviente , y lb-. 
lida^que tenga por fruto la obfervan-
cia perfc<fta de nueftra Santa Ley , y 
me alcance la gracia, que os pido en 
efta Novena , fi es para mayor gloria 
de Dios , honor fuyo, y bien de m j 
[alma. Amen* 
sy.\'..ius.r2li.h:\$v -ihl'J MVu ¡ y , : H^Í 
D I A O C T A V O , 
T ESUS mío dulclfsimo , Efpofd 
J ¡ Divino de SantaThcrefa dejesvs, 
áqu ien fortalecifteis con vn efpiritu 
de rigidifsima penicenciajCon el qual 
bolvió.á poblar el Mundo , y los de-. 
fiertos de penitentes , y Santifsimos 
Anacprecas.plantando efte efpiricu de 
: ' " " t u 
r igor, y penitencia en el alma iitjnSStiíf 
y virginal cuacpa de las.-doncéllas^ 
mas delicadás Efpofas; vueftras, qucí 
viven corno candidas azucenas cnir¿> 
las efpinas de rigarofas penitencias: 
Suplicóos , Jesvs tnio,me concedáis 
por yueüra _ penitentifsiniia EfpofaJ 
que me mortifique, y calliguc con los 
i rigores de vna vida verdaderamente 
Cbriftiana¿ que abrazc máchas auíle-
ridades voluntarias de cilicios , ayu-
nos , vigilias /diciplinas , y otrás fe-
mé] antes , y afsi merezca la gracia, 
«|ac os pido en efta Novena, íi es pa-
pa mayor gloria de Dios , honor 
fuyo, y bien de mi alma. 
DIA 
53 
D I A N O N O . 
J ESUS mío dulcifsímo , Efpofo Divino de SantaThercfa dejesvs, 
á quien difteis por Madre dcfde fu 
tierna edad á vaeílra Madre Santif-
finu , y la hiiifteis Propagadora do 
íttjcuko^efcogieudoía para Reforma-
dora de la Orden Sagrada de Nuef-
tra Señora del Carmen , y por cuyos 
fadores, $ trabajos reflorecieron i nu-
merables flores del SantoMonce Car-
melo : Suplicóos, Jesvs mío , me 
concedáis por .La Hl ia i ,y afeduofi 
devoción de vueftra Efpofa para con 
la Virgen Madre , tener por Madre 
á la Virgen de las Vírgenes vueüra 
Madre Santifsima , la gracia de fer-
vir 
vír á fu Mage íbd tovho verdadero 
hi)o , y que con mis excmplos, fupli-
cas , y ' exhortaciones devoras gaqe 
para Fieles Siervos , y hijos fuyos á 
todos los hombres, y mugeres del 
mundo, y me concedáis la graciasque 
os pido en cfta Novena, fi es para ma-
yor gloria de Dios , honor fuyo , f i 
bien de mi alma. Amen, 
M I L A G R O E L M A S POR* 
• teñtofa de la Efclarecida , y 
Seráfica Santa Therefa. i 
dejesvs* 
G Rande confianza debe caufar á los devotos de Santa Therefa 
áe Jesys el poder, que la Gloriofa 
- Sant^ 
Ü 
Santa oftenta en inumerables mila-
gros , que ha executado , y cada día 
cxecuta a favor de fus devotos, Pe-
ro no menos pueden mover fu con-j 
fiado afedo las amorofas palabras, 
que el Señor dixo á fu favorecida Ef-
pofa en efta vida mor ta l : AJfegurd~ 
me { dize la Santa) que ¿l me prome-i 
tía , que ninguna cofa kpldieffe , que 
no la htziejfe : que ya Jabta e l , que 
yo no pedirla, fino conforme d fu glo* 
ria. De donde fe colige, que qual-
quiera cofa, que k Santa pida á fu 
dulcifsimo Efpofo Jesvs, fe la conce-
derá ; mas también es cierto , que la 
Seráfica Santa jamás pedirá c o í a , que 
4 b fea conforme á la Gloria defeivs. 
' ¿ u n q u ^ . f i pidiéremos algún bien 
tcm-! 
I I 
temporal, que no convenga á !a fzU 
vacion de nueftras almas , fabe la 
Sanca guiar nueílras petietones á lo 
que Tea mayor gloria de Dios, y bien 
nueftro. Son inumerables los mila-
gros , que el Poder infinito de Dios 
fe ha dignado execucár ppr inter-
cefsion de fu Efpoía Santa Therefa. i 
Cerca de íigtó y medio b á , que fe 
contaban tantos , que el lluflnfst-
ttio Señor Don Diego de Yepes, dig-
nifsimo Obifpo de Tarazona , cono-
ció vn impofsible > en querer redu-
cirlos á numero. Contentofe con 
referir algunos en los íiete largos ca-
pítulos , que componen el qtiarto 
libro de fu verdadera , y cloque A 
tifalma íiiílorjia de U S^it^ Madre, 
u 
t^ Vit con aferró de cordíallfsímo Pa-
dre Efpiritual , y agradecido H i -
jo en el efpirku dio á luz , para tan-
ta gloría de Dios, y honor de la San-
ta. En efte compendioíb rcíumea 
de milagros fe hallan tantos de va«i 
rias, y gravifsimas enferraedadcs,do-i 
lores agudos, partos jjgligrofos,, ca-
lenturas de toda cfpecic i y en fin, de 
guantas dolencias cónoce , y no al-
canza la medicina; que feria vna pro-
ligldad Importuna el intento de refe^ 
tirios aquí. Los que pertenecen al 
bien dé las almas ,Tolo puede com-
prehender el Señor , que dio á efta 
^ r o d i g i o f a Santa tanto ardor , y zelo 
™ a r a la falvacion, y perfección de to-
f ¿ o el Mundo. 
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El milagro mai portenroíb r qué 
deben venerar continuamente los de-^  
votos de Santa Therefa de Jesvs-, es 
fu prodigioí-a v ida , que tiene mas 
ifaihgtcs , que iníbntes.. Para que la-
tengan á la viiia , fervirán eftas bre-
ves claululas , Tacadas de la relaciorr,; 
que la miímaJJanta hizo , para dar 
Cuenta de fu conciencia á íu&Confef-
íbres. Empieza , y profigue con el 
íiguiente método de fu Seráfica p lu -
ma. 
Oración.. La manera de proce-
,,der en la Oración , qne aoraten-
go , es la pvefe nte. Pocas vezes fon 
las que eftando en la Oración p u ^ » 
, ,do tener difeurío de entendimiem» 
?, to ; porque luego comienza á-re^ 
co-
j^dogerfe el a lma,y eftar en quic-
„ tud , 6 arrobamiento, de tal rmar 
», ñe r a , que ninguna cofa puedo vfar 
de los fentidos. Acaeccme muchas 
ve2es,darme tan de preño eftc rc-
i) cogimíento , y levantamienro de 
j , efpiricu, que no me puedo valerf 
f, y en vn punto dexarfe con los efec^ 
„ tos, y aprovechamientos que deí í 
„ pues trae» 
„ Amor de Dios, Otras vezes IT¿ 
dán vnos Impetus muy grandpjs 
9tcon vn deshazimiento por Dios, 
, i que no me puedo valer. Parece fe 
„ me va á acabar la vida: y aísi me 
haze dar vozes , y llamar á Dios, 
,* y efto con gran furor me da. Otras 
*?»yezcs me yíenen ynos defeos de 
>, fcrvir á Dios (róri Vnos ímpít i í j 
„ tan grandes, que no lo se encare-
ccr, y con v m pena ¡de ver de quaa 
poco provecho foy. t 
y? Ptnitekcra, Otras vezes me ha 
acontecido , quando me din cílas 
anfijs por fervirle , querer hazqf 
penitencias j mas no puedo. Ello 
me alivrariamucho, y alivia, y ale-
gra , aunque no fon caíi nada por 
^, flaqueza de mi cuerpo ; aunque íi 
me dexáíFen coft cftos defeos , creo 
^, haría demafiado, 
„ Defpegamiento de cofas ¿el Mun~ 
j , do. Algunas vezes me dá gran pe-
na t avcr de- tratar con nadie, y 
y jmj aflige tanto, que me hazs l lo-
„ rae harto |-porgue tod^ mi anfia 
5? 
^, es por eílár (ola <y aunqoe aígu-
j , , ñas vcxcs no rezo ^ ni ico , me 
.„ confucla la folcdád. La cORVcr-
i,V?íachnt.,sgc%ccrait -de parkfi t t*, y 
„ deudos } me parece pifada j falvo 
con'los qtie. trato cofas de orar 
cion: yjy '.del 'almá i efpccialmetitc 
•i)XOti \os r que trato mi conciencia, 
fiem^réísmc cbnfoelan. Otras ve-
zes me dá gran pena aver de co-
„ mer , y dormir : hagolo por fervir 
„ á Dios , 7 afsi íe lor ofrezco. T o -
do el tiempo me parece breve pa-
3, ra rezar , y leer : > leo muy poco; 
i , porque en tomando el libro , me 
recojo en contentándome , y afsi 
c3, fe ya la lección en Oración. To-
1 #49$ Sfi^ S d^íeos , y de»mas virtud 
3» 
„ me hadado Nuéftro Scñor,dcfpucs 
que inci dió Oración quiet^ 
>^>CQn eftos ariobftrtucnjtos.y líallor^fi 
j , tan.mejorada ,c|uc j ^ ^ r c í f e 
i , anees vna perdición» 
^ -Purez* de alma, Hame venidp 
H vna déterminaciop muy agrandé de 
no ofender á Dios » ni venialmcív 
„ ce, qúe antes morirla mil muertes, 
que tal hizieíTe, entendiendo^ que 
„ l o hago. . 
Perfección. Determinación de 
.r, que ninguna cofa , J^ ue y6 peófaf-
fe fer mas perfección , y que -ha-
, , r i a mas fervicio á Dios Nueftro 
Señor , diziendolo quien de mi tic-
„ ne cuidado, y me r ige, que no 
„ hizieiíe. 
13 ' Ohdieftcia, A qaíctl nsé confíef-
„ fa , aunque con íaiperfeccion ; pe<i 
„ ro cotf Adiendo yo que quiere vn^ 
,> coía ^ o me lo manda íegun entien* 
i , do , no la.detaría de hazer » y íi I4 
)y dexaíTe , penlaria andaba mujr en-s 
„ gañida . ; 
„ Pobreza» Defeo de pobre2a,aun* 
qucebn imperfceclon. Solo querrU 
„ tener lo neceflario, 
„ De/precia de las cofas de acáXLot&s 
ú de tegocijo, de que folia íer amiga, 
it y de cofas del Mundo > todo me dá 
„ en rofiro , y no lo puedo ver» 
^ Amor deDros, Eftos defeos de 
amar, y fervir á Dios , y verle,fon 
con vna inflamación , y fervor tat\ 
•?,excefs¡yo,que íi Dios 110 me re-
rjo-j ^ „ me-
¡(0 
medíaíTe, íiie parece feria ácabaf 
9, preílo la vida. 
„ Fervor de efptr'ttu, A los quá 
veo mas aprovechados,y animo-
fes , los amo mucho , y con tales 
f>quiíicra yo tratar. Las perfonaa 
9,quc veo tímidas , parece, que me 
„ congojahi1 
^ i Vmaghriat ((J\QX\Z á Dios) que 
yo entienda , no ay porque tener-
„ la ; porque veo claro en cftas CO-TÍ 
„ fas^que Dios da, no poner nada de 
„ mi . Parecenie ion cofas de otta-
perfona i antes me -parecia algunas-
vezes , era afrcnta,que las fupicfíea-
„ de mi. 
Defeo de padecer. No puedo pe-, 
v dir <kívaníüs,nl deíearlos de Dios, 
¿ I * 
. - 4* 
Ti porque Veo , qué no vivió el fino 
„ con trabajos. Eftos le fuplico me 
„ de , dándome primero gracia para 
^ fufrirlos. 
„ Juicios, SI veo en algunas perfo-
,,'nas algunas cofas , que á la clara 
„ parecen pecados, no me puedo de-
„ terminar T que aquellos ayan ofen-
5 , d i d o á D ¡ o s . Si veo algunos, que 
,} trataban en oración,y tornan atrás, 
a, efto me da pena. También me ha-
,,110 mejorada en curioíidades , que 
„ folia tener. 
Lo que obra el Santifsimo Sacras 
mentó en mi alma. En llegándome 
„ á comulgar , queda el alma , y el 
, , cuerpo tan quieto , tan fano , y tan 
• „ claro el entendimiento ; quando 
„ co-
», comulgo » ha mas de medio añq 
# que nocáblemente fíento clara í ¿ -
j j l u d corporal. 
i , Amor de D/w.Sabe bien el Señor 
»>(6 yoef tóy muy ciega) que ai 
39 honra, ni vida, ni gloria, ni bien 
M ninguno encuerpo , ni en alma ay 
9) qne me detenga , ni quiera , ni 
defee mi provecho, íino fu gloria. 
„ N o puedo yo creer , que el de-
a, monio ha bufeado tantos bienes 
para ganar mi alma , por defpues 
perderla , que no le tengo por tan 
^» necio. Quandoeftoy en oración, 
9y y los días que ando quieta , y el 
penfamicnto ea Dios , aunque fe 
„ Junten quantos Letrados, y Saiv 
„ tos ay cu el mundo., y me dieífen 
4 J 
„ todos los tormentos Imaginables, 
y yo quifiera creerlo , no me po-
drian hazer creer, qtie efto es de* 
moníojporque no puedo. Con to-
do eíio no haría cofa alguna,!! no 
„ le pareciefle á quien tiene cargo de 
mi , que es mas fervicio de Nueftro 
Señor :y nunca he entendido, fino 
que obedezca. Soy muy ordinario 
, , reprehendida de mis faltas, de ma-
„ ñera que llega á las entrañas, &c . . 
Halla aquí las palabras de la 
pluma Seráfica de la Santa Madre, 
que delineo el retrato de fu Efplricu 
con tales perfecciones , que pueden 
venerarfe por cftupendos mllagrosj 
pues los primores de perfección, que 
declara en fus ceieftiales palabras, no 
pue-
m 
puecíen hallarfe en alma, qoe río eñe 
poffeida de Dios , y como animada 
de fu Divino Ser, Y afsi juftamente 
debe dezirfe , que no huvo inftantc 
de la vida de la Extática Santa Ther 
refa, defpses que empezaron los fa^ 
vores fingularcs de fu Divino Efpo-
fo , que no fueíTe vn compendio de 
milagros de la divina gracia. Confie 
en ellos la piedad de fus devotos r y 
„ confeguirá quanto la pidieren ea 
cfta Novena , á mayor gloria 
de Dios* 
GOZOS 
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G O Z O S D E L A SERAFICA 
Podora Santa Thercfa de Jesvs. 
Pues del Seráfico barpon 
tu corazón fue pave fay 
hazedt Divina Therefoi 
que arda nuefiro corazón;, 
AV I L A en fu clima helado te dio cuna; quien creyeraji 
que de la nieve naciera 
vn efpiritu abrafado? 
T u apellido haze alufion 
á efte incendio bien exprefla; 
Hazed, DivinaTherefa. 
que arda nueflro corazón. 
Eres N i ñ a , y tu amor ciego 
íuid el marcyfio ce llanuu . 
no 
4 * 
no era mtiy niña la Ilamá, 
que levantó tanto fuego. 
Juego fue del Niño Amor, 
con otra Niñatrabiefla; 
Hazed , 
Por la Fe en tan tierna edad 
quieres morir ; pero sé, 
que no ha de fer por la Fe, 
íino por la Caridad. 
Eíla tu ardiente pafsion 
es de cfte fuego pavefa; 
Hazed, &c. 
Para que todo te quadre, 
logra fer Martyr aora: 
que def;-ues ferás Do<3:ora, 
. y ferás Virgen , y Madre. 
Efta es alta emulación 
délaCeleftial Princefa; 
Haztd i^fc. 
Soberanamente altiva, 
al Carmelo Monte inflamas: 
, no lo eftraño, -que las llamas 
íiempre fuben ázia arriba. 
De nuevo Vefubio fon 
los yolcanes que repreíTa; 
. Hazed, frc, 
y¡endo , que en el no tropieza 
tu ardimiento foberano, 
pienfas^que el Monte eílá lUno, 
y le añades afpereza. 
Con effo á fu elevación 
trepa tu ardor mas aprlcfla; 
Hazed, &e. 
A tus Hijas Cafas funda 
la Corte, el Pueblo , y Ciudad: 
ofanta Virginidad, 
* 4iviaaiBente fecunda! 
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Toda piadofa afición 
en amarlas fe interefla; 
Hazed, 
¡Quitóte el amor la vida 
fuavemente tyrano, 
y te dio muy de ante mano"! 
para matarte , la herida. 
Era tü rcfpiracion 
para vn golpe mucha empreíTa^ 
E n l a U r n a d e C r ^ i a l , 
donde eftá tu Corazón, 
caufa la palpitación 
continua gota coral. 
Quiere romper la prifiori, 
por irfe á la Sacra Mefa; 
Hazed, &c, 
LAUS D E O , 
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